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ϝcYZfyY
AVD: atrioventricular Defect
ASD: Atrial septal Defect
CHD: Congenital Heart Disease
PDA: Patent Ductus Arteriosus
VSD: ventricular septal Defect
ZnSO4: Zinc sulfate
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